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Praznicul naţional dela Blaj 
— Zile de sguduitoare înălţare sufletească şi de mândrie naţională. — Mii de şcolari şi 
multe zeci de sate se închină pe Câmpia Libertăţii şi la mormintele tribunilor din 1848. —-
Blajul a îmbrăcat din nou mândr 
haină de sărbătoare. Ziua de 3J15 Maiu 
e în prag. Casele se primenesc, să fie 
cât mai frumoase în ziua marelui praz­
nic naţional. Steagurile treicolore fâlfâie 
în legănări de biruinţă de pe toate clă­
dirile. 
Blajul îşi aşteaptă oaspeţii de 3(15 
Maiu. Şcolarii României Mari vin an de 
an, să se închine cu smerenie la Piatra 
Libertăţii. Faptele trecutului sunt o grăi­
toare pilduire pentru zilele de mâine. 
Ei vin să-şi adape sufletele cu apa vie 
care curge din isvorul de pilduitoare 
învăţăminte de pe Câmpia Libertăţii. Aici 
este locul unde morţii vorbesc mulţumi-
lor de şcolari, cum se făureşte prin lupte 
hotărîte visul unui popor, dornic de o 
viaţă mai bună, mai dreaptă şi mai o-
menească. 
Serbările dela 3J15 Mai îşi au ros­
tul lor adânc grăitor. înţelegători ai aces­
tor rosturi, şcolarii României întregite 
se perândă an de an cu miile spre Blaj. 
întăriţi în credinţă, cu noui doriri de bine 
>n sufletele lor tinereşti se reîntorc dela 
B
'aj cu amintiri cari nu se vor iuta nici­
odată. 
Ziua 1-a. 
Vin şcolarii..-
încă de Vineri, trenurile şi dinspre Bucu-
J*$l> şi dinspre Cluj vărsau valuri — de şco-
a r i
 din toate părţile României Mari. 
Cei dintâi au sosit şi în acest zn tot şco-
a r i i d e l a Făgăraş. Apoi rând pe rând şcoli 
""feroase de pe întreg întinsul Ardealului 
Ş l
 din vechiul regat. 
Străzile se umplu ca prin farmec de o 
m e
 întreagă de şcolari şi şcolăriţe, toţi veseli 
j n i ° U f e ţ e senine. Muzica dela Brateiu înviorează 
m i l e şi desmorţeşte frunţile îngândurate de 
g r , ] a
 f elor de mâine. 
Praznicul dela 3]15 Mai e ziua bucuriei 
n ţ i e i r o m â n e s t i -
t
 D e
«dată cu şcolărimea mai sosesc şi alţi 
numeroşi oaspeţi, dornici să vină să se închine 
şi ei marilor umbre dela '48. Oaspeţi aleşi vin 
din toate părţile. 
Cu trenul dela Bucureşti sosesc întâi Prea-
şfinţitul episcop al Orăzii Valeriu Traian 
Frenţiu şi Dnul Enric Oteteleşanu, secreta­
rul general al Ministrului instrucţiunii, însoţiţi 
de dl Octavian Prie, deputat şi vicepreşedinte 
al Camerei deputaţilor, cărora li s'a făcut în 
gară o călduroasă primire. 
fectul Ion Arieşanu, Octavian Prie, vice­
preşedinte al Camerei, Ovidiu Hulea, direc­
torul Liceului din Aiud, şi AugusUn Caliani 
directorul Liceului de băieţi din Blaj. 
Cu toţii au proslăvit amintirea zilei de 
3| 15 Mai şi pe bărbaţii cari au făurit prin 
faptele lor zilele descătuşării noastre din lan­
ţurile sclaviei. 
După amiazi s'a făcut proba generală a 
jocurilor gimnastice. Seara s'a dat un frumos 
întrecerile Ia g imnast ică . 
Fiind vremea cam nepotrivită, ba chiar 
mocnită, întrecerile de gimnastică s'au început 
către ora 10—după programul obişnuit, pe 
Câmpia Libertăpi. 
Au luat parte numeroase şcoli. 
S'au făcut întreceri la alergare, Ia salt 
liber în înă ţime, la salt liber în lungime, la 
aruncare cu greutate şi la aruncare cu disc. 
In timpul până când şcolărimea a luat 
parte la întrecerile de gimnastică, ceilalalţi oas­
peţi au cercetat şcolile Blajului şi celelalte 
instituţii, vrednice de văzut de toţi cei cari do­
resc să cunoască trecutul Blajului. 
La ora 1. d. a. profesorii au luat masa 
împreună, la restaurantul Handrea, având în 
frunte pe II. Sa Dr. Ambrozie Cheţianu, vica­
rul Mitropoliei. 
S'au rostit frumoase cuvântări din partea 
dlor Dr. Ambrosiu Cheţianu, Enric Otete­
leşanu, secretarul Instrucţiunii, Simion Gis-
davu, Ion Bratu, şef inspectorul şcolar, Pre-
şi reuşit concert sub conducerea profesorilor 
Heinz Heltmann şi Octavian Pop, pentru şcolă­
rimea venită la serbări. 
Ziua^a H-a. 
Muzica dela Bratei în zori de zi vesteşte 
pe toate străzile ziua marelui praznic. Toată 
lumea e în picioare. 
La ora 7 şcolărimea întreagă, cu profe­
sorii, împreună cu reprezentanţii judeţului şi 
ai oraşului au eşit cu muzica şi cu mult 
popor să întâmpine sosirea ministrului Octa­
vian Goga, care a fost însoţit de numeroşi 
deputaţi şi senatori. 
I-s'a făcut o primire măreaţă. 
Siânia slujbă. 
La ceasurile 7 şi jumătate clopotele sfintei 
catedrale vestesc în dangăt sărbătortse înce­
putul liturghiei. In scurtă vreme catedrala abia 
poate cuprinde mulţimea de şcolari veniţi să 
mulţumească lui Dumnezeu, celui Atotputernic, 
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că i-a vrednicit să vadă şi ei cu ochii pământul 
pe care s'au frânt cătuşele sclaviei la 3/15 Mai 
1848. Liturghia fost slujită de către Preasfinţitul 
episcop al Orâzii încunjurat de o mulţime de 
preoţime. 
Răspunsurile le-a dat cu multă măestrie 
vestitul cor al Reumiunii gr-cat „sf. Măria" dela 
Cluj de sub conducerea marelui maestru Augu­
stin Bena, directorul Conservatorului de muzică. 
La sfârşitul liturghiei înalt Preasfinţitul 
Mitropolit Vasile rosteşte o frumoasă cuvân­
tare pentru tinerimea şcolară venită să prâznu-
iască împreună cu Blâjenii marea sărbătoare 
naţională a Ardealului. — 
Le-a arătat, în adânc grăitoare poveţe, 
care este adevăratul tâlc al serbării dela 3/15 
Mai, îndemnând şcolărimea ssk ia pildă dela 
faptele marilor bărbaţi şi luptătorilor dela 1848. 
Def i lăr i l e . 
Sfârşindu-se liturghia, înalt Prea Sfinţiţii 
arhierei înpreună cu dl. ministra Goga şi 
ceilalţi aleşi oaspeţi, iasă pe terasa Catedralei 
şi aşteaptă defilarea şcolilor şi a satelor. 
întreagă piaţa Inocenţiu Micu Clain era 
un furnicar de oameni. In sunetele muzicelor 
pornesc şcolarii în mândră ţinută. Rând pe rând 
defilează acoperiţi de aplauzele publicului miile 
de şcolari veniţi la Blaj. 
Vin satele. 
In număr mare, In rânduri închegate, băr­
baţi, femei, copii de şcoală, în haine de sibă-
toare,se perândă ca la mari zile de praznic. Tre c în 
convoiuri nesfârşite, în valuri sărbătoreşti spre 
Câmpia Libertăţii. Toate satele din Jur si chiar 
din mari depărtări au venit cu mic cu mare 
la marele praznic naţional dela Blaj. 
Au defilat astfel o mulţime de sate din 
judeţul Alba, apoi plasa Sânmărtin, Dum­
brăveni, Valea-Lungă, Bahnea şi Blaj din ju­
deţul Târnava mic», dintre cari mândri şi fru­
moşi au fost călăreţii din Cergăul mic, după 
cari a urmat satul tot, cu „boul ferecat", şeză­
toarea din Tiur şi secerătoarele din Bia, apoi 
o nuntă veselă, cu mir?, cu mireasă şi cu nun­
taşi. Au fost din toate satele ca la 20 de mu 
de oameni, toţi în haine de sărbătoare, cum se 
cade la prilej ca acesta. 
Pe Câmpul Libertăţii. 
O mare de capete umple dintr'odată câmpia. 
Abia mai poţi străbate prin mulţimea dornică 
să se apropie de Piatra Libertăţii. 
Două aeroplane în rotiri de paseri măie­
stre aduc salutul sburătorilor mulţimei adunate 
pe Câmpia celor 40 de mii dela '48. 
După ce a sosit toată lumea muzica începe 
să cânte „Imnul Regal". 
Sfârşindu-se cântarea se facelinişteadâncă. 
Pe tribună urcă tinărul profesor Dr Augustin 
Popa, dela Seminarul de preoţie, ca să rostească 
cuvântul sărbătoresc al zilei. 
Graiul său fermecător a reînviat în icoane 
vii şi sguduitoare măreţele vremuri de frămân­
tări dela 1848. Cuvântul său de vrajă a mişcat 
adânc şi ne-a stăpânit într'o linişte ca de rugă­
ciune. Vremile dela 48 le-am trăit aievea şi 
ne-au lăsat în suflet icoane cari nu se vor 
şterge niciodată. 
Cuvântarea dlui Dr. Augustin Popa 
In comoara limbei noastre nu-i vorbă 
mai răscolitoare de suflete, mai plină de amin­
tiri ca 3|15 Maiu 1848. Din Carpaţi şi până'n 
Tisa, nu-i suflet de Român să nu se cutremure 
de mândrie la pomenirea ei, cum nu-i codru 
si nu-i vale să nu răsune de cântecele lancu-
lui. — Peste bucuria haină a cutropitorilor de 
eri, amintirea acestei zile a plutit ameninţă­
toare, ca o furtună în faşă. Cu baionete de 
jandarmi au cercat s'o înece şi cu dinamită 
au aruncat în aer piatră sfântă, martoră în­
cremenită a zilei de slavă. Dar în zadar. Din 
propria cenuşă, ca paserea Phoenix, s'a ridicat 
iarăşi „Peatra Libertăţii" şi în ciuda jandar­
milor, an de an, a fâlfâit treicolorul nostru 
drag, de pe turn de catedrală, din vârfuri de 
stejari, peste adunarea celor 40,000. 
Şi astăzi, după 79 ani, tot amintirea ei 
ne-a adunat aici din toate unghiurile ţării, ca 
să ne îmbrăţişăm în cinstirea trecutului şi să 
ne închinăm străbunilor cari ne-au dăruit pre­
zentul. 
De unde atâta vrajă legată de o zi ? De 
unde această putere, care fascinează neamuri, 
creiază epopei şi legende? 
Răspunsul nu-i greu. Ziua de 3\1SMaiu 
1848 este, îndrăznesc s'o afirm, cea mai fru­
moasă si din istoria neamului nostru de 
pe aceste plaiuri. 
Răbojul vremii a încrestat multe isbuc-
niri luminoase ale sufletului românesc. Ca un 
vulcan înăbuşit a" vuit în adâncuri, veacuri 
lungi, puterea noastră de viaţă; din când în 
când însă s'a deslănţuit impunătoare şi plină 
de povestiri. Dar aceste zvâcniri răsleţe de 
lumină au fost doar' fulgere în noapte; 3|15 
Maiu 1848 este soare în plină strălucire, ră­
sărit ca să nu mai apună niciodată. Altădată 
»'au vădit virtuţi singuratice, frânturi numai 
din sufletul românesc; 3|15 Maiu a desvălit, 
în faţa lumii uimite, întreaga splendoare a 
acestui suflet în cel mai frumos moment al 
lui: treairea la conştiinţa de sine. 
In munţi găsim uneori râuri, cari isbuc-
nesc deodată în valuri mari, dintr'un părete 
de stâncă. Priveliştea edeo măreţie indescrip­
tibilă. Ea rezumă oarecum şi concentrează în 
sine toată povestea şi toată frumseţa râului. 
In vuetul surd al frământării din urmă, clocote 
toată mania trupului de cristal, care atâta 
vreme a dibuit în întunerec, tot sbuciumul 
ascuns sub pământ, toată sfărmarea şi revolta 
înăduşită, atâta cale, de stânci reci şi grele. 
— Dar ce bucurie frenetică, ce chiot sublim 
de biruinţă în undele limpezi - cari, sfărmând 
zăgazul din urmă, se scaldăîntâiadată în soare 
şi lumină. Cât de mândre, conştiente par'căde 
puterea lor, îşi taie acum al'vie largă prin 
câmpul înflorit. De-acum nu-i putere pe lume 
să le mai înfrângă. Lanţuri şi zăgazuri le vor 
putea domoli şi opaci o clipă, dar drumul lor 
duce de-acum, biruitor, irezistibil, spre ţinta 
din urmă: marea nesfârşită. ' 
Râul de sub munte este viaţa neamului 
nostru; ziua de 3\15 Maiu 184$ este elita 
fermecată când sufletul românesc s'a scăl 
dat întăiadată în soare şi l u m i n a t 
zuma ş, concentrează toată povestea neamului 
P , e
" t a drum din culmile R o m e i e t e n ' 
ş.d.n creasta Carpaţilor Daci, izvorul
 v i e t i 
noastre s'a ascuns, la întâia cotitură L * ' 
mânt. In întunerec a trebuit ano . a - P a " 
veacuri lungi, a,vi e
 î n g S ' 1 ^ ^ ' 
şi văgăuni ascunse. Câtă ial- „,?' P t â n c i 
în inimi în lungile ve
 r
 a m a d u n a t 
dureri, cât
 s b u c £ , c T 
gândeşti la trecut Ardealul p ^ ' L t e 
« « n z , în care dorm nădejdi î n f i î L C l m ' t i r 
noastre înlănţuite iar ' e n e r g ' i l e 
crimile n o a s t r e * x ^ « ? « ' « . U-
adevărată vorba poetului? a Ş i e l o r d e 
»La noi de jale povestesc 
A codrilor desişuri-
iale duce Mures'ul 
?< duc tus-trele Crişu r i !« 
5 - , " " " " " H pu(( 
viaţă — au rezistat dârz în întunerec 
cinat stânci, a trecut prăpăstii,
 a sul 
De aceea e aşa de tristă doina 
pentrucă în ea sunt îngropate dureri 5°ait* 
curi. 'V tî-
Dar soarta vitregă şi duşmanii hrj 
nu ne-au putut înfrânge. Credinţa î n j)"^ ' 
zeul dreptăţii, care nu poate lăsa nerâsT"'" 
atâta suferinţă şi nesecata noastră p u t ^ \ 
a
 mj. 
_ suferii , 
nădăjduit fără şovăire. Şi cred nţa nu
 n e '. * 
şelat. ' "a 
In zilele cele mai rele, când greul
 0-
că ne sugrumă, s'a aprins in noapte 
de veghe al şcolilor din Blaj. p r o r 0 C | m 
niţi din Roma obârşiei noastre au strigat? 
aici necontenit, peste plaiurile adormite, noi 
crez al învierii: Deşteaptă-te Române din 
somnul cel de moarte... Ridică-ţi din'tărnâi 
fruntea zmerită şi înţelege, că muîtia&itaj 
născut Român!" Solia lor a trecut din deal 
în deal, din vale'n vale, un clopot de biserici 
a spus-o celuilalt, şi prin Martie 1848, câni 
clericii Seminarului din Blaj încep să cutrkre 
satele cu proclamaţiunea lui Pumnul, Intre; 
Ardealul vuia de strigătul învierii. Mai mi 
el a spart crestele Carpaţilor şi a răsbătnf 
până la Nistru şi la Mare. 
Şi, iată, minunea se întâmplă. Ca'n ve­
denia prorocului, câmpiile moarte ale Ardea­
lului învie. Miile de iobagi ridică din ţărnă 
frunţile brăzdate de suferinţi milenare, şterg 
de pe ochi ceaţa lacrimilor de veacuri şi ca o 
furtună năpraznică răsună din mii de piepturi 
răspunsul la chiemare: „ Vivat naţia roma­
nească ! Vivat libertatea !" 
Nici odată înainte acest strigăt nu i 
răscolit câmpiile româneşti. învăţaţi răsleţi au 
mai spus-o, că noi dela Râm suntem coborîtori; 
ţişniri luminoase de afirmare româneasca a 
fost apariţia de fulger a iui Mihai Bravul,revo-
luţia lui Horia, Supplex libellus Valachon» 
Dar mulţimile fără număr, corpul neamului,» 
rămas în somnul cel de moarte. .Naţia româ­
nească" era pentru ei vorbă fără înţeles.Acu» 
în 48, miile de robi adormiţi deschid och 
mari în soare, şi sorb cu lăcomie nespusa 
frumuseţa acestui mărgăritar de mare preţ 
Şi iată-i, mulţimi nenumărate, cum se ri­
dică valuri-valuri, din toate colţurile, din toate 
văile, de pe câmpie, din munţii lui lancu, * 
pe Mureş şi Olt, dela Crişuri şi Târnave f 
curg, ca 'apele primăverii, spre Blaj! Pre°!"J 
crucea-n frunte şi tribuni cu suflet învolbu». 
lancu şi Axente şi Moldovanu, aduc eete 
sfârşite de iobagi,' cu feţe şi haine de sărbătoa. 
Nimic nu-i poate opri'în'drum. Mulţi de 
banca solgăbirăului se ridică, crunt bătuţi 
.bice, şi aleargă într'un suflet la Blaj-
poduri peste ape? Le trec cu notul- ^ 
spânzurători ridicate pe margini de drufl 
Le privesc sfidători şi merg înainte. Ei 
gând mai scump decât viaţa : să spună ^ 
lumii, că de-acum ei sunt o naţiune care 
să-şi trăiască viaţa sa proprie, libera, P ... 
strămoşască! Că vor plăti scump aC L 
maipomenită îndrăzneală, cu lacrimi ş i c U 
eă mulţi vor spânzura prin cele furci» ^ 
Prea bine. Dar pentru noul crez, ei «u ^ 
oricând să-şi dea puţinul ce le-au tn 
veacurile de' împilare : 'sufletul din oas • 
»Murim mai bine'n luptă cu glorie d e p l i n a '
 ănl|nt!' 
Decât să fim sclavi iarăşi, în vechiul nost P 
Iată clipa fermecată, în eare s'a j ^ j 
zăgazul întunerecului, un neam «e tr ^ 
conştiinţa fiinţei sale distincte, înţelege ^ 
descedenţei sale latine. E clipa mar^ ^ 
începe a trăi, conştientă de sine P 
nitatea sa, naţia românească.1 „ / 
Unde eşti în aceste clipe tu, „jJJ 
dârz făuritor de gânduri politice ?> ^ $ 
mânească, să vezi înfăptuindu-se v l S ' 
tu 
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sfinte şi postelnice Aroane, care ai aju 
ile în săptămână ca să ajungă pâine 
ultă pentru copiii flămânzi ai iobaglor 
mai m . . . . . . 
,i mici de lumina, ca sa vezi biruinţa şcoale-
, taie? Unde sunteţi voi toţi, arhierei cucer­
i i
 Sj ctitori fără seamăn, voi umili călugări 
"'Via ofilită de veghe târzie şi muncă fără 
Cdihnă, dascăli săraci, cari v'aţi cărat în spate 
i°emnele pentru focul de iarnă, iar sufletul 
' i-aţi măcinat mărunt-măr.unt şi l-aţi împră-
tiat în cele patru vânturi, peste toate plaiurile 
româneşti? Unde sunteţi, să vă lu;.ţi răsplata 
ostenelelor neplătite, să vărsaţi lacrimi de bu­
curie după atâta jale îngropată?! 
Pe Câmpia Blajului puteţi vedea icoana 
din basme a unui neam întreg, animat de-un 
singur gând, de-un singur ideal: gândul vostru 
din urmă, idealul naţional. Vlădici şi preoţi 
b i n e simţitori, cu brâne roşii şi vinete, dela Si­
biu si dela Blaj, se îmbrăţişeară în aceeaşi 
evanghelie a neamului, uitând acasă cărţile cu 
puncturi desbinătoare; tribuni cu ochi aprinşi, 
clerici învăpăiaţi, ţărani din toate colţurile şi 
In toate porturile, un corp uriaş însufleţit de 
acelas duh al învierii naţionale. 
O, cum nu eşti aicia tu, zmeritule între 
ieromonahi Samuilă Clain, să vezi cum toată 
frunza din această ţară te-a înţeles în sfârşit, 
lată un neam întreg, „fript de arsura soarelui 
si de sete — cum spune cronicarul zilei — 
rabdă oare întregi fără a se mişca dela locul 
lor", numai ca să poată asculta mai bine pe 
Bărnuţiu şi pe ceilalţi proroci ai evangheliei 
nouă; cum tac ca în biserică, cum se cutre­
mură când înţeleg acuma „că mult iaste a 
fi născut Român"! 
Voi v'aţi dus pe drumul drepţilor, dar 
sufletele voastre aici au fost, de sigur, la adu­
nare. Şi chiar trupurile voastre vor fi tresărit 
de bucurie, sub glia săracă, în clipa următoare. 
Căci iată, se face linişte de mormânt. Patruzeci 
de mii de mâini se ridică deodată spre cer, 
chemând de mărturie pe Dumnezeu^însuşi, şi 
din 40000 de piepturi isbucneşte deodată ca un^  
tunet zguduitor jurământul: „fur, în mumele 
D-seului celui viu, că voiu supţinea totdeauna 
Naţiunea noastră română... voi ţinea şi apăra 
legea şi limba noastră română, precum şi liber­
tatea, egalitatea şi irăţietatea. Nu voiu încerca 
sâ asupresc pe nimenea, dar nici nu voiu su­
feri să ne asuprească nimenea"! 
Nici odată jurământ mai sfânt, mai gene­
ros, mai sărbătoresc decât acesta nu s'a rostit 
s
«b cer. Iată un neam, abia trezit la conştiinţa 
jiinjei sale distincte, care înţelege deplin marile 
idealuri ale umanităţii. Libertatea şi frăţietatea 
pentru el nu sunt vorbe fără cuprins, ci arti-
coli de credinţă în care crede ca şi în Dumne­
zeul cel viu. Chinuit, obidit, robit veacuri lungi 
Ş' grele, azi în ziua răsplătirii este generos, 
f ă / ă umbră de răzbunare în gânduri. Obişnuiţi 
s
* asculte de alţii, aceşti iobagi sunt stăpâni 
desăvârşiţi pe sine. Nimic nu le poate turbura 
senmul. Se bucură, că ceriul le surlde mai 
strălucitor decât totdeauna şi se bucură şi atunci 
c î n d o ploaie bogată vine 'să boteze libertatea 
a o
« născută. 
t Dar nici jurământ mai bogat în roade 
c a t
 acesta nu cunoaşte istoria. El a sfărmat 
°.
ll>we de nedreptate'şi minciună, a rupt ro-
n
l a î n tunerecului, a deschis drum nou neamului 
c °
s t r u
- ° e acum orice ar face duşmanii, ori 
v o
 e e
 lanţuri ar fereca trupurile noastre, nu ne 
sufl ? a ' P U t e a o p r i î n c a , e a b i r u i n F " ' ' P e n t r U G ă 
tnf. . e liber şi nu-i putere pe lume să-1 
chem-ga" . D e ' a c u m d o r m i î n P a c e V l ă d i c ă I n 0 " 
gost r n o r m â n t u l tău de mucenic al dra-
fiţi u d e . n e a m > în pământul sfânt al Romei; 
^"'Şt i ţ i voi dascăli, cari aţi dus în rflor-
d(
 S l ] 1 "
n v i s
 neîmplinit. Neamul vostru a eşit 
** 5* » S , t â n c ă - De pe .Câmpul Libertăţii11 
Maiu im alvia lui duce direct, con-
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Ştient, irezistibil, la Alba-lulia iui 1 Decern-
vrie 1918\ Unirea tuturor Românilor este 
cuprinsă în proclamarea conştientă a naţiona­
lităţii noastre. 
Grupul mândru de cărturari şi patrioţi 
veniţi de peste munţi : Alexandri, Russo, Cuza, 
Balcescu, Brătianu, sunt o dovadă vie, că dela 
Nistru pân' la Tisa acelaş este sufletul româ­
nesc, cu aceleaşi idealuri. Mai curând ori mal 
târziu, acest suflet îşi va croi invincibil hotare 
potrivite cu mărimea sa. 
Iată de ce am avut dreptate afirmând că 
ziua de 3/15 Maiu 1848 este cea mai frumoasă 
zi din istoria neamului nostru de peste plaiuri. 
Iată de ce bun şi cucernic a fost gândul care 
ne-a adus azi aici, ca să sărbătorim această minu­
ne a sufletului românesc şi să ne închinăm mari­
lor străbuni, cari au înfâptuit-o. Ne dăm doar' 
seama, că trebuie să ne încopciem strâns de 
ei, căci ei sunt rădăcinele stejarului românesc. 
Rupţi de ei noi suntem biete frunze rătăcite, 
bătute de vânturi, strivite în picioare. 
Bine aţi făcut, că aţi venit aici mai ales 
voi, dragi logofeţi ai cărţii româneşti, voi mân­
dria noastră, nădejdea zilei de mâine. Căci 
aieia este cea mai vie şi cea mai sfântă şcoală 
a neamului nostru. Locul pe care staţi acum 
nu-i pagişte de Maiu, oricât vi-s'arpărea verde 
şi înflorit; este leagănul conştiinţei noastre na­
ţionale. Piatra sură şi rece pe care o vedeţi 
aici, nu-i piatră şi nu-i rece : este rugul aprins 
al sufletului românesc liber si conştient, care 
arde fără încetare şi nu se mai mistuie în veci. 
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Zidurile vechi cari le vedeţi străjuind acest 
câmp de glorie, nu-s ziduri umede: ele sunt 
catedre vii, clădite din suflete de mucenici ai 
dragostei de neam. Prin geamurile lor mici ne 
privesc acum, cu ochi înduioşaţi, neuitaţii da­
scăli: însuşi Samoilă Clain, Petru Maior, Sincai 
şi ceilalţi tovarăşi ai lor. Ei înşişi ne strigă 
învăţămintele zilei de azi. 
E scurtă învăţătura: nuAvaloare'nlume, 
decât sufletul ; şi nu-s forţe pe lume decât 
puterile şi idealurile lui, credinţa, nădejdea 
iubirea! Sufletul darmă şi clădeşte, înalţă ş i 
coboară, sfarmă zăgazuri, croieşte alvii nouă, 
potrivite mărimii sale. Ea ridică Carpaţii ş i 
îi mută în Marea neagră! 
Deschideţi larg porţile inimii şi primiţi 
aceste învăţăminte. In vremuri pornite spre 
materie, voi duceţi de-aici însufleţirea pentru 
ideal; când se dă trupului grijă exagerată, fiţi voi 
crainici ai sufletului. In pornirea spre zavistie ş i 
revoltă, învăţaţi dela străbunii din 48 duhul disci­
plinei şi al armoniei naţionale. In vremea falselor 
lozinci cosmopolite, furaţi o schintee din rugul 
aprins Ia „Peatra Libertăţii" şi, sosiţi acasă, 
siliţi-vă să aprindeţi şi alte suflete cu acest 
foc sacru. Când, întreg neamul nostru va fi un 
rug uriaş, arzând în flăcările patriotismului, 
nici o putere duşmană nu va mai putea pă­
trunde la noi, va fi pace şi fericire în ho­
tarele noastre. 
Atunci şi la mormintele voastre se vor 
închina oarecând nepoţii, aşa cum proslăvim 
noi azi pe străbunii cari s'au adus pe sine 
ardere de tot pe rugul fericirii noastre. 
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Locul unde s'a strigat odată destinul unui 
neam rămâne pentru posteritate un loc de 
pelerinaj. Spune legenda, că acolo unde a fost 
odinioară un câmp de bătălie după vremuri 
târzii umbrele oştilor potrivnice lor mai răsar 
încă în miez de noapte şi sgomotul lor de luptă 
îl aud călătorii. E atâta mister în clipa când 
se hotăreşte soarta unui popor, că petecul de 
pământ care a găzduit această clipă nu se mai 
deslipeşte de ea, şi-o păstrează pe veci, ca o 
ţarină a lui. S'ar părea că fiorul care a tresă­
rit în suflete atunci în ziua cea mare, a pă­
truns aşa de adânc în sânul naturii, încât flu­
tură peste veacuri aninat de crestele copacilor, 
ca un cântec al eternităţii... 
Asa suntem noi cu această câmpie, care 
a auzit'cea dintâi mare spovedanie a Ardealu­
lui. Câtă vreme se va însemna rostul existenţei 
noastre vor veni totdeauna aici pelerini ai ge­
neraţiilor viiteare să-şi plimbe privirea dealungul 
întinsei livezi, stând de vorbă cu trecutul care 
luminează departe. Ziua de 3|15 Maiu 1848 e 
stâlpul de foc ce s'a aprins după veacuri de 
întunerec, e prima zi a libertăţii noastre politice. 
Cu cât cumpănim mai bine istoria Ardealului, 
cu atât ne apare mai plină de înţeles! Am trăit 
din vechime o viaţă în umbră; popor de iobagi, 
popor orfan fără cuvânt şi fără ascultare. Po­
vestea noastră e deopotrivă de simplă şi d e 
tristă Stăpânirea străină strângea necontenit 
ca în nişte chingi de fier un trup viguros. S'a 
dus lupta sângelui pe aceste plaiuri o mie de 
ani Deschideţi cărţile vremii şi veţi vedea la 
fiecare periodă istorică un călău care ne cerea 
sufletul la fiecare pagină o cursă întinsă. Erau 
zadarnice toate formulele d e reconciliere, toate 
L o r i c e l e la înaltul chezaro-crăiesc scaun dela 
Vlena, toate plângerile latineşti care mucezeau 
In cancelariile principilor Transilvanie, 
Toate erau înzadar I O s.rtgura dogmă 
o u t e a să ne smulgă din închisoarea seculară : 
S e i a libertăţii naţionale, conştiinţa d.ferenţiăm 
? i n « eu toate consecinţele ei logice. Prin 
frTstincfele "«i de conservare, ţăranul a înţeles 
această lege fatală a istoriei. îngrădit în limbă 
în basme, în viziuni şi tradiţii seculare, el a 
trăit de a pururi într'o cetate neînvinsă. 
Trebuia să vie însă o pleiadă intelectuală care 
să dea o justificare de principiu acestei dife­
renţieri din lumea instinctelor şi să Introducă 
în conştiinţa publică fermentul programatic al 
unei idei. 
Acest rol, l-au avut vizionarii noştri dela 
1848. Ei au codificat din instictul masselor 
un crez, un program politic. Aici de pe această 
piatră, în cadrul câmpenesc, simbol al înrudirii 
unui popor cu pământul, s'a desfăşurat măreaţa 
adunare. Reconstruiţi tabloul: Sub ceriul alba­
stru de primăvară, Într'o zi de Maiu, patru zeci 
de mii în haine albe bătătoreau ţarina verde. 
Erau viitorii lănceri prinşi de flacăra revoluţiei. 
La mijloc statul major înconjurat de clerici : 
Şaguna îndrăzneţul ierarh diplomat, Cipariu 
ascetul scripturilor bătrâne, Avram Iancu, dîrz 
şi întunecat ca un început de furtună, viteazul 
Popa Balint, Axente Severu, voinic ca o pră-
vălire de munte... Intr'un colţ ardeau înfriguraţi 
de epopeie ochii lui Bălcescu... Strălucea soa­
rele de Mai, era noutate şi vijelie în suflete...' 
Svâcnea ca o sevă proaspătă învierea unui 
neam... In această atmosferă de mare praznic 
necunoscut încă, s'a ridicat pe piatră, un om 
firav cu chip de apostol. Era Simeon Bărnuţiu 
cărturarul tribun. Cuvântul lui se rostea lapidar 
şi apăsat, ca o sentinţă târzie după un proces 
milenar: „Nu mergem la masa constituţiei un­
gureşti, bucatele ei sunt otrăvite pentru noi..." 
Ce-a urmat, se ştie. Toată deslănţuirea 
volburei dela cele dintâi focuri pe creste în 
munţii Abrudului, până la fluerul de pribeag 
nebun al mortului dela Ţebea, ziua de 3]15 
Maiu însă e cea dintâi pagină în cartea facerii... 
Aici a fost prologul în marea dramă, care peste 
şaptezeci de ani s'a închis eu rîuri de sânge 
pe câmpiile Moldovei... Oamenii aceştia, cu 
rosturile lor sărace de modeşti provinciali, do-
speauîn sufletul lortoatăcutropirea ce trebuia să 
vie. Judecaţi din perspectiva istoriei, ei răsar ca 
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figuri luminoase încununate de-o strălucită au­
reolă. Ei au avut tot ce trebuie conducătorilor 
unui popor la iile de răspântie: au avut până 
la frenesie porunca implacabilă a sângelui, au 
avut îndrăzneala în cuget şi hotărîre în acţiune, 
au avut deopotrivă şi simţământul unităţii de 
rasă, susţinut de-o cultură superioară şi orien­
tare fericită în frământările continentului. Firesc 
era, ca cea dintâi trezărire vulcanică a unei 
conştiinţi colective pe cari ei au creat-o să 
ceară cuvânt aici în Blaj, unde de zeci de ani, 
asemeni primilor creştini din catacombe, pro­
rocii învăţau religia românismului... 
Astăzi visul lor s'a împlinit. Idealul care 
anină teoriile constituţionale ale lui Bărnuţiu, 
viziunile fugare din nebunia lancului, apoteoza 
latinităţii din care se împletea filologia lui Ci-
pariu, toate s'au încadrat în realitate. 
Cine-ar putea să cuprindă azi în zâgazulf 
cuvântului acest drum al biruinţii ? Intr'o astfe 
de clipă resumativă, când din ţărînă şi din 
firele de iarbă se desprinde povaţa morţilor, 
când din aier fâlfâie peste capetele noastre de­
stinul istoriei, noi nu putem decât să primim 
într'o pioasă smerenie defilarea umbrelor din 
trecut şi coborându-ne în propria conştiinţă, 
simţind deplina răspundere a unei continuităţi 
organice să ne înălţăm sufletele până la pra­
gul gloriei de demult. Cât mai des să ne pă­
trundem de învăţămintele acestei luminoase 
retrospecţiuni. Ardealul, închegat azi pe veci 
în patrimoniul unirii, trebuie crescut încă în 
preceptele dragostei de neam care sbuciuroa 
adunarea dela 1848. Trecutul purifică, trecutul 
lărgeşte orizontul, trecutul scoate la iveală 
linia mare deasupra măruntelor patimi vremel­
nice. Să desmormântăm cât mai des, fraţi 
ardeleni, imaginile strălucite ale acestui trecut 
şi să proectăm lumina lor orbitoare peste fur­
nicarul prezentului. înviaţi cuvântul lui Bărnuţiu, 
ca să aveţi un catechism al ideii naţionale in­
tegrale! Reaprindeţi candela de veghe din bi­
blioteca lui Timoteiu Cipariu, ca să înţelegeţi 
avântul nobil al unei cerebralităţi creatoare ! 
Insuşiţi-vă din îndrăzneala lui Iancu, îndemnul 
viguros al energiei active ! Din această măreaţă 
pleiadă a începutului să constituim zestrea 
noastră morală, armura noastră de fier pentru 
lupta de toate zilele. , 
De-aceia Câmpul Libertăţii care ne va 
chema totdeuna, are o specială semnificare 
astăzi, când Ţara nouă îşi croieşte toate teme­
liile. Să vie deci la această piatră, călătorind 
din toate unghiurile, conştiinţa luptătoare a 
unui popor tânăr In aşezarea lui. Să vie mai 
ales generaţia de mâine, urmaşii studenţilor 
teologi care s'au bătut la Fântânele. Sub soa­
rele de primăvară, primind boteiul în cultul 
trecutului, aceşti copii ai furtunii de ieri să-şi 
oţelească simţirea şi ziua de 3¡15 Maiu să fie 
pentru toţi sărbătoarea izbândelor viitoare, săr 
bătoarea gândului desrobit din cătuşe ruginite, 
sărbătoarea înoirilor fecunde, sărbătoarea ti-
¡neretii... 
* 
Mai vorbesc dnii Dr. Nicoîae Lupu, fost 
ministru, şi trimişii studenţimei universitare 
dela Bucureşti, Cernăuţi şi Cluj, aducându-şi 
tributul lor de închinare zilei de 3|15 Maiu. 
La mormintele Tribunilor. 
Dela Piatra Libertăţii lumea a pornit în 
valuri spre cimiterul bisericuţei parohiale unde 
îşi dorm somnul de veşnică odihnă marii tribun 
dela 48. 
Aici, într'o frumoasă cuvântare, redactorul 
nostru, păr.-profesor Iuliu Maior, a desgropat 
în icoane luminoase vremile anilor de bejenie 
dela 48 şi figurile marilor tribuni, cari s'au 
luptat şi s'au jertfit pentru libertate şi naţiune. 
Sfârşindu-se sărbătorirea din Cimiterul 
tribunilor, în piaţă s'a încins o horă românea­
scă ca în povesti. O horă de frăţie şi veselie 
cum numai la zeci de ani odată se pot vedea. 
Opreşte-te călătorule! i 
Cuvântarea păr. Iuliu Maior. 
Dupăcepe Câmpul Libertăţii, în faţa pietrii 
modeste, aşezată acolo de elevii de pe vremuri 
ai Blajului, ampr*znuit cu tot focul inimii noa­
stre de Români, ziua măreaţă şi în veci neui­
tată de 3/15 Maiu 1848, cuvine-se cu adevărat 
să ne împlinim şi datorinţa creştinească de a 
ne închina în faţa mormintelor acelor mari 
bărbaţi ai neamului nostru, cari ni-au pnlejit 
această zi de mare praznic naţional. 
§ Trecând pragul acestui sfânt lăcaş de 
veşnică odihnă, poate aţi văzut o cruce de piatră 
care poartă inscripţia latinească: „Siste Viator! 
— Opreste-te călătorule! 
Nici că s'ar putea altfel. Cum să nu se 
oprească peregrinul, care vine la Blaj în faţa 
acestei bisericuţe, aşezate în mijlocul atâtor 
morminte, cari toate în spre Câmpul Libertăţii 
privesc, iar crucile lor modeste parcă încep 
a-şi depăna firul câte unei amintiri mândre şi 
frumoase, care ori începe ori apoi sfârşeşte cu 
piatra libertăţii. 
Căci aici, mărită adunarea, zac osemintele 
acelora, cari fie câ au pregătit, fie că au luat 
parte activă, fie că o viaţă întreagă au mun­
cit pentru realizarea idealului naţional procla­
mat pe Câmpul Libertăţii. Aici îşi dorm som­
nul de veci acele alese suflete de mucenici ne­
răsplătiţi, cari au ţinut trează conştiinţa naţio­
nală în Ardealul oropsit, până la ivirea zori­
lor zilei de 1 Decemvrie 1918, când din piep­
turile a 100 de mii de Români, adunaţi în 
Alba-Iuiia lui Mihaiu Viteazul, din toate patru 
unghiurile Transilvaniei, a isbucnit cu o însufle­
ţire de neînchipuit: „Trăiască România Mare, cu 
Bucovina şi Ardealul!" 
Putea-s'ar aşadară grăbi peregrinul, care 
vine la Blaj fără de a admira virtuţile acestor 
bărbaţi, cari, cu sufletul lor mare, integru şi 
neprecupeţit, ne controlează de colo de sus 
pe noi, nepoţii şi strănepoţii lor, că oare împli-
nituae-am întru toate datorinţele noastre de Ro­
mâni şi de cetăţeni ai acelei mândre şi frumoase 
ţări, pe care ei de atâtea ori au visat-©? Căci 
ei au fost aceia despre care a spus poetul 
pătimirii noastre: 
Avem un vis neîmplinit 
Copil al suferinţii, — 
De jalea lui ne-au răposat 
Şi moşii şi părinţii. 
(O. Goga: Noi) 
Iată deci inţelesul cuvintelor de pe crucea 
de piatră: „Siste viator!" 
Siste viatar, opreşte-te călătorule, şi prive­
şte această cruce de marmoră neagră, sub care se 
odihnesc osemintele neînfricatului prefect al 
legiunilor din 1848, ale lui Axente Sever care 
cu o vitejie şi curaj de adevărat imperator 
roman în înţelesul original al cuvântului
 a 
ştiut să se facă temut de toţi grofii, baronii si 
nemeşii vechei stăpâniri, iar cu sabia fulge­
rătoare a încercat să ducă în îndeplinire hotă­
rârile dela 3/15 Maiu 1848. Iar dupăce dim­
preună cu prietenul său Iancu s'a văzut înşelat 
in aşteptările sale, nu a desnădăjduit ca Iancu 
ce - s u f l e t de poet visător, o! a făcut cel 
mai măreţ plan strategic pentru cucerirea Tran-
. vaniei pe care a avut îndrăzneala să-1 pre­
mie chiar celui dintâi domn al principate
 o r 
borat şi executat de statul major al
 a r a 
noastre viteze în vara anului 1916. Retr 
Braşov acest neînfrânt şi atât de ideah s t 
Moldovănuţ, ca după moarte să-1 aduc* ¿ S'" 
tător lasă cu limbă de moarte prietenului 
unite, lui Alexandru Cuza Vodă 
Şi acest plan atât de îndrăzneţ, păstrat 
S C U m p i t a t C d e
 P - tenul
 s ă u 
c r e t a S d ™ p d n S e r t a r e l * sale se" 
crete, sa dovedit aproape identic cu cel ela-
. Ca 
şi să-1 îngroape .lângă biserica parohiala 
de aici să privească într'una Câmpul si
 Bi 
libertăţii, precum şi crucea de pe dialul vtfj" \ 
a comandatului său suprem, Avram Iancu ^ 
Siste viator, opreşte-te călătorule
 s ; . . 
, , » ?• pri­
veşte această cruce de marmoră roşie, p e d 0 s 
căreia vei putea ceti cuvintele: „Numai moartea 
mă desparte de naţiune".Este a marelui arhiereu 
Alexandru Şterca Şuluţ, care ca preot tinir 
luat şi el parte la marea adunarea de
 p e 
Câmpul Libertăţii, mai târziu ca.arhiepiscopjj 
mitropolit al Blajului a lucrat o vi?ţă întreaga 
pentru drepturile acestui popor, iar dm 
moarte şi-a testat întreaga sa avere pentru 
ajutorarea elevilor, studenţilor, văduvelor si 
orfanilor şi mai ales pentru întemeierea unei 
universităţi aici la Biaj. 
Siste viator, opreşte-te călătorule, şi 
priveşte ceealaltă cruce de marmoră alba, sui 
care aşteaptă învierea cea de obşte, Timoteiu 
Cipariu, fost director al liceului nostru, apoi 
canonic mitropolitan, şi prepozit al Capitlului 
Mitropolitan, preşedinte al Asociaţiunei pentru 
literatura română şi cultura poporului rotnâi, 
membru ordinar şi mai apoi vicepreşedinte al 
societăţii academice din Bucureşti, actuala 
Academie Română, unul dintre cei zece secre-
tarijai adunării naţionale din 3 | 15 Maiu 1848, 
părintele filologiei române, pe care-1 cercetează" 
chiar celebrul Mommsen ca să-i arate tablele 
cerate pe cari Cipariu le descoperise mai in-
tâiu; învăţatul de renume mondial pe care-1 
aflau scrisorile celebrităţilor mondiale şi daci 
erau adresate numai „Cipariu", marele ctitor 
al renumitei biblioteci centrale dela Blaj, cu 
cărţile sale vestite pentru cari ne invidiazi 
până şi englezii. 
Siste viator, opreşte-te peregrine, fi 
priveşte aici un mormânt cu cruce simplii 
lemn, sub care-şi doarme somnul de veci în­
văţatul prepozit Ioan Micu Moldovan, cunoscut 
sub numele de Moldovănuţ, care pe lângă fru­
moasa sa activitate literară, a fost sufletul 
politicei naţionale de dincoace de Carpaţi, şi 
a adunat cărţi şi bani; cărţi şi hrisoave de un 
preţ extraordinar, cu cari a îmbogăţit biblio­
teca centrală, şi bani, cu cari, pe lângă ci a 
crescut peste 300 de tineri la licee şi uni­
versităţi, a făcut o fundaţiune în valoare & 
peste un milion Iei aur, din cari să se ajutore, 
şi după moartea sa, tinerii silitori, atât de m"1' 
iubiţi de dânsul. Modest în traiu şi îmbrici-
minte el a cruţat pentru alţii. 
Sisle viator, opreşte-te peregrine Ş1 
priveşte în jur de tine toate celelalte morm'»'6; 
Pe crucile lor vei ceti nume, mai mult ori maţ 
puţin cunoscute, dar una să ştii, că toţi cei 
înmormântaţi aici, fie că au fost canonici, n 
că au fost profesori, au fost nişte visători ca 
cu crucea şi evanghelia într'o mână şi cartea 
de învăţătură în cealaltă, au ţinut nestâns* 
lia naţionalismului nostru puritan şi i d e a ^ 
până când Dumnezeul tuturor neamuril°r . 
milostivit de le-a împlinit visul lor secuii 
ne-a făcut pe toţi Românii o turmă şi " n Păs' ' 
Siste viator, opreşte-te călătorule, ^ 
mai cu seamă tu elevule şi studentule, Ş1 
•aţă dela aceste morminte mute şi t o t u Ş 1 e î 6 l | l 
de mult grăitoare: credinţă tare în DuO»? ^ 
milei şi al îndurărilor, care „fâcut-a tir 
braţul său, risipit-a pe cei mândri cu c^ B ^ 
inimei lor, pogorît-a pe cei puternici ^ 
scaune şi
 a ridicat pe cei umiliri*- I»™ „u, 
dejde în o soartă tot mai bună a neam" . 
. .—qat, ° u r chiar şi atunci Gând ţi l-ai vedea imP1 
cum şi l-au văzut ei, căci de pe vremea 
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bărbaţi de seamă a rămas cântecul bătrâ-
i 0 t
 • Oricât timp Român voiu fi, nu mă tem 
"froiu peri"- Dar mai ales învaţă dragoste 
0
 Dumnezeu şi deaproapele, către acel po-
de plugari cinstiţi, care atâtea lacrâmi a 
Klstt pân* v ă z u t v i s u l c u o c h i i învaţă 
Tj alism, învăţ* abnegaţiune, învaţă spirit de 
tfâ si 'de luptă pentru idealul naţional. 
j e f
 j a ' r voi suflete măreţe şi sfinte, a căror 
-hi sufleteşti sunt plini de lacrimile îndestu-
î ¡ şi ale fericirii, voi suflete neînfrânte de 
'it'eji şi martiri ai idealului naţional, cari con­
duse de spiritul marelui arhiereu Alexandru 
«terca Şuluţ, planaţi acuma asupra noastră, 
veseliţi-v* întru învierea neamului vostru. 
Masa dela Mitropolie. 
La ora 1 d. a. toţi aleşii oaspeţi au fost 
invitaţi la o masă sărbătorească la înalt Prea-
p ţ i i u l Mitropolit. 
Din acest prilej s'au rostit iarăşi frumoase 
cuvântări de proslăvire a Blajului, şi a oame­
nilor mari din trecut. 
înalt Preasfinţitul mitropolit Vasile a 
vorbit pentru M. S. Regele şi Familia Domni­
toare. Păr. preposit Iacob Popa pentru trimişii 
miniştrilor de instrucţiune şi de culte. II. Sa 
$r. Ambrosiu Cheţianu pentru guvern şt tri­
misul său, poetuL Goga. 
Ministrul Goga a râspuns prinţi'o înăl­
ţătoare cuvântare ridicându-şi paharul pentru 
Preasfinţiţii arhierei : Mitropolitul Vasile al 
Blajului şi episcopul Valeriu al Orăzii 
Lauda Blajului 
Marele íoasí al dlui Ministru 
Octavian Goga. 
Sunt în viaţă momente când se răsco­
leşte sufletul omului, când cuvintele sunt greu 
de spus, fiindcă vin de departe, din adâncuri. 
Aşa mă simt între aceste ziduri bătrâne, între 
cari amintiri din trecut se proectează în mine. 
Emoţia ce am simţit în mine, primind invitaţia 
I. P. S. Sale mitropolitului Vasile pentru a 
asista la aceste serbări trăda sbuciumul meu 
personal de a mă regăsi aici, într'o clipă 
Pioasă, cu atâtea umbre ale trecutului, fami­
liare mie. Acest trecut îmi vorbeşte din fie­
care colţ de zidire bătrână, din fiecare crâm-
Peiu de natură mereu înoită. Dacă aş închide 
ochii aş vedea defilând în cete: cărturari înţe-
lePţi, clerici şi mireni animaţi de un singur 
gind, din care se încheagă patrimoniul din 
c a r
* trăim astăzi. Văd din citiri şi din intuiţie 
Pe atâţia. Văd pe Inochenţie Mic'u Klein, care 
c u
 acel Supplex libellus Valachoruma codifi­
cat conştiinţa integrală a neamului; văd pe 
ü n eorghe Şincai, care şi-a plimbat visurile pe 
a u M
 Pentru ea să zidească o temelie a traini­
c i noastre de mâne; văd pe Timoteiu Cipariu 
^neastâmpărul dorinţei de a şti zugrăvi pe 
"'Pul lui uscăţiv, şi m'ă întreb: ' 
, — Ce este acest Blaj ? Cimitir al trecu-
u l U l
 sau altar al zilei de mâne ? 
ide 3 U c r e s c u t d o u a i d e i fundamentale: 
creştină şi ideea de rasă. Dar ce au fost 
H r j ' m u l t . a c e ş t i călugări retraşi: Asceţii lui 
0 S
 sau mucenicii Iui Tra ian? 
viaţa m u n c a l«r stoarsă din împrejurări de 
Pop0r m ° d e s t ă > e i scormoneau P e n t r u a c e s t 
t r i r n o n ° : | , a n ' «milit, de iobagi şi de slugi, pa-
^ralăf! d e m â n d r i e > c a r e constitue zestrea 
îi sâ a 8 *ăzi. Să păstrăm acest patrimoniu 
"torit I n c h i n ă m memoriei celor ce ni l-au 
^Par'te ! ¡ t r U C a a v e m d a t o r i a s ă d u c e m m a i 
t i c
* ne d n a t i u n i i integrale. In viaţa poli-
tovâtăm a e s Part multe deosebiri. Dar să ne 
'
 1 1 0 1
 aceştia ai generaţiei de azi, că 
aici vom găsi totdeauna un isvor de întărire 
şi măcar odată pe an să venim aici şi să luăm 
cuminecătura. 
Sentimentele cari mă animă în aceste clipe 
sunt născute din prăvălirea surdă a trecutului 
şi ceeace am spus aici nu sunt simple vorbe 
fară cuprins ci mărturisirea sinceră a simţirilor 
mele de om cu adânca răspundere a actelor 
mele. 
Multe s'au schimbat aici la Blaj de când 
rânduielile vieţii m-au p u r t a pe alte tărâmuri. 
Dar fiecare să-şi examineze faptele şi să le 
treacă prin prizma personală a conştiinţei. Eu 
mi-am analizat conştiinţa, m'am gândit ia acei 
mucenici dela Blaj, cari au realizat monumentul 
ideii naţionale şi visul lor smerit, născut şi , 
alimentat de instinctele populare de conser­
vare, mi-au indicat calea pe care trebue să o 
urmez. 
pentru P. S. Sa episcopul Frenţiu, cari urmează 
cu credinţă linia mare a trecutului pentru fe­
ricirea acestui neam. 
* 
Au mai rostit frumoase cuvântării dnii 
Enric Otetelişanu secretarul general al Mini­
sterului de instrucţiune, Colonelul Grigoriu, 
comandantul Reg. 91 din Alba Iulia, Nichifor 
Crainic secretarul general al Ministerul culte­
lor, păr. canonic Bălan, directorul. Teculescu 
din Sighişoara, Dr. N. Lupu, dl Ion Arieşan 
prefectul judeţului, Dr. Vaier Moldovan şi 
păr. protopop Dr. E. Dăianu. 
Producţ iun i l e de g i m n a -
stică si Concertul . 
9 
Dela ora 4 d. a. au urmat în piaţă minu­
natele producţiuni de gimnastică ale feluritelor 
şcoli, cari au stârnit plăcerea marelui,public 
Şcolarii se produc cu jocuri naţ ionale în faţa Catedralei 
întregul popor românesc a fost cu ei. 
Aceasta o simţim cu toţii şi astăzi după a-
proape un veac. Strămoşul meu, un ţăran de 
pe Târnave, îmi spunea odată, gândindu-se la 
adunarea dela Câmpia Libertăţii, cu toată re­
volta lui asupra trecutului. 
— Aş vrea să te văd fişpan Ia Cetatea 
de Baltă. ' 
Bătrânul a murit de mult. Am desluşit 
însă astăzi, în convoiul de ţărani şi ţărance ai 
satelor adunate aci, multe feţe familiare dela 
Crăeiunel. Şi mă gândiam, ce fericit ar fi fost 
bunicul meu sâ vadă aceste zile măreţe de 
astăzi, în cari eu am ajuns ceva mai mult 
decât fispan. Ceeace s'a petrecut cu mine în 
aceste clipe aţi simţit ered şi dv. când asupra 
fiecăruia dintre noi am perceput mâna ocro­
titoare a vrednicilor noştri înaintaşi. Avem 
datoria să ducem mai departe destinele acestui 
neam. Ni-o poruncesc aceasta, principiile de 
puternică îndrumare zămislite între zidurile 
Blajului. Noi cei de azi nu putem avea altă 
dorinţă decât a ne încadra In formula de con­
tinuitate a trecutului. Aceleaşi credinţe în ideal, 
cari nu se schimbă, dau cuvântului amploarea, 
oe care o aveau faptele tribunilor şi adân­
cimea pe care o avea înţelepciunea cărturarilor. 
Si fiecare vorbă ridică o răspundere. De aceea 
noi cei de astăzi, adunaţi într'un singur mă-
nunchiu, avem obligaţia să ne consacram în 
întregime pentru ridicarea cât mai sus a ace­
stui neam de oameni vrednic. 
Ca în trecut mă întorc la Blaj, pentru a 
«răsi aici, alăturea de prestigiul sporit al preo-
l parilor abstracte religioase, altare vech, ş. 
durabile de patriotism. Inch.n pentru I P. S. 
Sa M ropolital Vasile, vrednic urmaş al îna-
fntaşUor săi în scaunul mitropolitan al Blajului, 
Laudă se cuvine tineretului şcolar, care 
ne-a prilejit desfătări sufleteşti atât de plăcute. 
Sfârşindu-se jocurile gimnastice a urmat pre-
miarea şcolilor cari au fost câştigătoare la 
întrecerile de gimnastică. 
S-ara la ora 9 şi jumătate s'a ţinut în 
sala de gimnastică un concert frumos şi bine 
reuşit al şcolilor din Blaj şi Dumbrăveni, sub 
conducerea profesorilor de muzică, cari mult 
s'au străduit împreună cu elevii ca acest con­
cert să aibă un desăvârşit succes. 
Serbările de 3|15 Maiu, ne-au lăsat în 
suflete amintiri neşterse şi icoanele acestor 
zile de praznic naţional ni-s'au întipărit adânc 
cât nu le vom uita niciodată. 
Raportor. 
P r i n ţ e s e de m ă r i t a t . Un ziarist ame­
rican a făcut, cu prilejul cununiei prinţului 
Leopold al Belgiei cu prinţesa Astrid a Sve-
diei, o listă a tuturor prinţeselor fete mari şi 
de măritat. Iată numele şi vârsta lor: Beatrice 
a Spaniei de 17 ani, Luisa din Olanda de 17 
ani, Teodora din Dania de 17 ani, Maria-Iose 
din Belgia de 19 ani, Ileana a României de 19 
ani, Giovanna a Italiei de 20 de ani, Elena a 
Greciei de 22 ani. Marta a Svediei de 25 ani, 
Eudoxia a Bulgariei de 28 ani şi Hilda a 
Luxemburgului de 29 ani. 
B i s e r i c a l o v i t a d e trăsnet . In dup'a-
miaza zilei de 10 Mai s'a deslănţuit peste ju­
deţul Bihorului o groaznică rupere de nori. 
In comuna Almaş trăsnetul a lovit biserica, 
unde era adunată multă lume. Fata Ana Cmcaş 
în vârstă de 22 ani, a. fost ucisă pe loc de 
trăsnet. 
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Apostolul Duminecii. 
Dumineca a Vl-a dnpă Paşt i sau a 
orbului (29 Mai 1927) — Faptele 
Apostolilor 16, 16-34. — 
In silele acelea a fost, că pe când 
mergeam noi Apostolii la rugăciune, 
ne-a întâmpinat o slujnică, având 
duh pitonicesc, carea vrăjind da 
mult câştig stăpânilor săi. 
Cele povestite în apostolul de aatâzi 
s'au întâmplat în oraşul Filipi din Macedo­
nia. Acolo erau puţini Evrei şi n'aveau 
sinagogă, (aşa se numesc casele de rugă­
ciune ale Evreilor). Ei se adunau deci 
Ia rugăciune lângă un râu, spre a avea 
la îndemână apă pentru săvârşirea spălă­
rilor, rânduite în legea lor. Apostolii, ştiind 
unde se adună Evreii la rugăciune, mer­
geau la ei şi le vesteau evanghelia. Sluj­
nica aceea despre care ni-se spune că i-a 
întâmpinat acolo, avea duh pitonicesc, 
adecă duh necurat, care o făcea să des­
copere lucrurile ascunse şi viitore, adecă 
să profeţească. Stăpânii ei făceau bani 
mulţi din aceasta. 
Aceasta venia după Pavel şi 
după noi, şi striga zicând: »Aceşti 
oameni sunt slugile Dumnezeului ce­
lui de sus, cari vestesc vouă calea 
mântuirii^. Şi aceasta o făcu în 
multe zile. Iară supărându- se Pavel 
şi întorcându-se, a zis duhului: „Iţi 
poruncesc în numele lui Isus Hris-
tos să ieşi din ea!" Şi a ieşit întru 
acelaş ceas. 
Şi aici vedem, ca şi in viaţa Mântui­
torului, cum duhul necurat recunoaşte, că 
apostolii sunt slugile Dumnezeului celui de 
sus. Dar Pavel n'are lipsă, ea şi Mântuito­
rul, de mărturisirea duhului necurat, de 
aceea supărându-se 1-a scos pe el din fată. 
Iară văzând stăpânii ei, că a 
perit nădejdea câştigului lor, au 
prins pe Pavel şi pe Sila, şi i-au 
tras în târg la cei mai mari, şi du-
cându-i la mai marii cetăţii, au zis: 
„Aceşti oameni turbură cetatea noa­
stră, Jidovi fiind, şi vestesc obiceiuri, 
cari nu ne este slobod a le primi, 
nici a le face, Romani fiind noi." 
Interesantă e aici răutatea stăpânilor 
fetei, cari de ciudă şi de năcaz, eă apos­
tolii le-au stricat câştigul, pe Pavel şi pe 
Sila îi pârăsc Ia mai marii cetăţii ca pe nişte 
Jidovi, cari fac turburare în popor. Aceasta 
era o acuză mare şi grea, fiindcă împăra­
tul roman Claudiu tocmai atunci aduse o 
lege, prin care scoate din Roma pe toţi 
Jidovii, ca pe unii cari fac turburări neîn­
cetate în popor. Despre mai marii cetăţii 
ni-se spune, că erau în târg, adecă în 
piaţă, pentrucă aşa era obiceiul Romanilor, 
ca în târg adecă în piaţă să judece pe 
ceice călcau legile. Obiceiurile străine, pe 
cari le introduceau apostolii, erau, că ei 
vesteau evanghelia, adecă credinţa într'un 
Dumnezeu străin, pe care legile Romanilor 
nu-1 recunoşteau. Că aşa suna legea ro­
mană, că nimenea n'are voie să vestească 
altă credinţă decât pe aceea, pe care o 
recunoşteau legile imperiului roman. 
Şi s'a sculat gloata asupra lor, 
şi mai marii cetăţii le-au rupt hai­
nele, şi au poruncit sâ-i bata cu 
toiege. Şi multe lovituri dându-le lor, 
i-au băgat în temniţă, poruncind te-
mniţerului să-i păzească foarte bine. 
El primind porunca aceasta, t-a bă­
gat în temniţa cea mai dinlăuntru, 
şi picioarele lor le-a strâns în butuci. 
Pavel şi Sila era cetăţean roman, şi 
ca atare ar li putut scăpa de bătaie, dar 
se vede că gloata aşa de tare cerea să-i 
pedepsească, încât glasul lor de protestare 
nu se mai auzea. Butucii în cari le-au strâns 
picioarele aveau găuri, în cari se băgau 
picioarele întemniţaţilor, legându-se strâns, 
aşa că ei nu puteau să şi-le scoată şi să 
scape. 
Iară în miezul nopţii, Pavel şi 
Sila rugându-se, lăuda pe Dumne­
zeu; şi-i ascultau pe ei cei legap. 
Ei lăudau pe Dumnezeu, pentrucă 
s'au învrednicit a răbda ocară pentru nu­
mele lui Isus, dupăcum ni-se spune şi la 
cap. 5, stih 41 al Faptelor Apostolilor. 
Şi de grabă s'a făcut cutremur 
mare de pământ, aşa, încât s'au clă­
tit temeliile temniţei, şi îndată s'au 
deschis toate uşile, şi legăturile tutu­
ror s'au deslegat. Iară dacă s'a deş­
teptat temniţerul, şi a văzut deschise 
uşile temniţei, scoţând sabia, vrea să 
se omoare, socotind că au fugit cei 
legaţi. Iară Povel a strigat cu glas 
mare, zicând: „Nimica rău să nu-ţi 
faci, căci top suntem aici". Şi cerând 
luminare, a sărit înlăuntru şi tre­
murând, a căzut înaintea lui Pavel 
şi alui Sila. Şi scoţându-i pe ei afară, 
a zis: „Domnilor, ce mi-se cade să 
fac, ca să mă mântuiesc?" Iară ei 
i-au zis: „Crede în Domnul Isus, şi 
te vei mântui tu şi casa ta". 
Temniţerul a văzut că cutremurul 
acela numai dela Dumnezeu a putut veni 
şi îndată a ştiut că are de a face cu nişte 
oameni nu de toate zilele, §ari dela Dumne 
zeu au putere. 
Şi au grăit cuvântul Domnului, 
lui şi tuturor celor ce erau în casa 
lui. Şi luându-i pe ei întru acelaşi 
ceas al nopţii, le-a spălat ranele, şi 
s'a botezat el şi ai luat toţi îndată. 
Şi ducându-i în casa sa, le-a pus 
lor masă, şi s'a bucurat cu toată 
casa lui că a crezut în Dumnezeu. 
Ranele. despre cari e vorba aici că 
le-a spălat temniţerul, au fost pricinuite 
de bătăile pe cari le primiră în ziua pre­
mergătoare. 
* * 
* 
Rugăciunea a fost cel dintâi gând al 
apostolilor, şi nu era nici o împrejurare a 
vieţii lor, în care să nu fi recurs la rugă­
ciune, ca la arma lor cea mai puternică 
şi cea mai ducătoare la scop. Ei într'adevăr 
au împlinit porunca apostolului Pavel care 
la I, Tesaloniceni 5, 17—18, zice- 'Neîn­
cetat vă rugaţi. Intru toate multămiţi, căci 
aceasta este. voia lui Dumnezeu întru 
2'f 0 8 £ U 9 " p r e T 0 i' * a W Isus, dela 
Matern 26, 41,: >Neincetat vă rugaţi ca 
să nu intraţi !n ispită. Căci sufletuf e^ata 
iară trupul e slab*. 8 ' 
Să 
~- rugăm deci şi noi în toate 
împrejurările vieţii noastre* Să ne rneă» 
când suntem bolnavi, căci rugăciunea"te 
ridică. Să ne rugăm când suntem l 
' * 'otitei' 
c â tu ? e 
căci rugăciunea ne desleagă de c â i ^ 
ne dă aripi de sburat. Să ne rugăm p ^ ' 
cea mai scumpă comoară a noastră n 
nevinovăţie. Sâ ne rugăm, ca ciuma fo" 
zitoare a lumii aceştia să nu cup n n J r °; 
sufletele noastre. Rugaţi-vă pentru păr * 
soţii, copiii, rudeniile şi prietinii voştri'^ "' 
gaţi-vă pentru duşmanii voştri; rugat'^ ^ 
pentru toţi ceice sufer şi sunt Intru / 
cazuri. Da, rugaţi-vă, căci zice Domnul' 
>Cereţi şi se va da vouă; căutaţî şi
 v
 : 
afla; bateţi şi vi-se va deschide. Căci t 
ceice cere iea; şi ceice caută află; şi
 C e | 
ce bate i-se va deschide«. 1 
Adu-ţi apoi aminte, drag cetitor,
 cj 
petrecerea şi vorba cu un om mare ne 
nobilitează. Cu cât mai vârtos ne
 v* 
nobilita petrecerea şi vorba cu însuşi Dume. 
zeu? Despre Moisi ni-se spune la Cartea 
Eşirei 34, 29 şi 30; »lară când s'a pogorît 
Moisi din munte, şi cele două table erau in 
manile lui Moisi şi pogorându-se din munte 
Moisi nu ştia, că s'a fost mărit vederea 
feţei obrazului lui, de când a grăit Dumne­
zeu lui. Şi a văzut Aaron, şi toţi bătrânii 
lui Izrail pe Moisi, şi era mărită, vederea 
feţei obrazului lui, şi s'au temut a se 
apropia la dânsul? 
Iată aşadară, ce schimbare s'a făcut 
în faţa lui Moisi. vorbind pe muntele Sinai 
cu Domnul! Ce schimbare a putat deci 
să se întâmple In sufletul lui, şi în sufletul 
fieştecăruia dintre noi, vorbind, prin rugă­
ciune, cu Domnul?* 
Dumnezeu este spirit, spiritul cel mat 
curat; cu cât mai mult vorbesc cu el, c» 
acest spirit curat, cu cât mă găsesc mai 
mult la el, cu atât mai mult mă desfac de 
acest trup greoi şi plin de rele, cu atât 
mai uşor mă desbar de tot ce este carne / 
şi pământ în mine. Şi întors, cu cât vorbesc 
mai puţin cu această fiinţă curată, cu atir 
mai tare creşte în mine răutatea şi dobi­
tocia. 
Invaţă-mă deci Doamne să ma rog, 
dupăcum a învăţat şi Ioan Botezătorul pe 
ucenicii lui. Atrage-mă cătră tine şi ţiM* 
mă strâns la pieptul tău, precum l-ai ţinut 
pe sf. Ioan Evanghelistul. Căci numai pric 
tiue pot ajunge la ţânta, care tu singur eşti. 
IULIU MAIOR. 
DE PRIN SATE. 
Serbare culturală 
în Supurul de jos 
Centrul cultural Supurul de jos, a ţinut * toate 
este şasa şedinţă, în ziua cea mai mare dintre sărbătorile Naţionale, în 10 Maiu crt., care 
zi de glorie şi de bucurie pentru tot sufle 
românesc. 
Programul a fost următorul: 
1) Dimineaţa la orele 8 s'a început ^ 
viciul divin, care s'a terminat la orele 9% 
sfârşitul sf. Liturghii s'a cântat: ,DoX<im 
cea mare". După serviciul divin s'a 
lume multă la şcoală, aşa că sala spat'^ . 
era neîncăpătoare, — popor, intelectual»! ^ 
cianţii din loc, apoi străini din jur şi cop> 
şcoală. „„i. 
2) Serbarea a fost deschisă de cătra a 
înv. Patriciu Pop, cond. centrului cultura», f ^  
o cuvântare bine înţeleasă de cătră l 
despre: „Serbătorile naţionale şi însemn
 t 
zilei de 10 Maiu", — la sfârşitul căreia a 
corul elevilor şcolari: „Imnul Regal"-
t 
J L g j R E A P Q P O R U L U I 
3) Piesa treatralâ: „ P E - a i c i nu se trece" 
EDATĂ D E următorii elevi şcolari: a) Crăiasa, 
f a Peroş; b) Veteranu, Vasile Cheregi; c) 
URGENTUL, Paltin Aurel Vancea; D ) Caporalul-
riungi, Romul P . Pop; E ) Cucu, Pavel Ardelean; 
f) Ramuri, Gheorghe Marchiş; g) Fruntaş, De-
"oetriu Ciorzan. — Toţi rolanţii au jucat-o 
foarte bine. 
4) Cântare: „Veniţi viteji apărători ai 
t ă rji« de corul elevilor şcolari. 
5) „Rugăciunea din Urmă", predată' de 
elevii: Romul P. Pop şi Vasile Chergi, cu atâta 
sentiment încât a stors lacrimi din ochii multor 
auditori. 
6) ' „Oituzul geme , D E corul elevilor 
şcolari. 
7 ) Mai multe poezii patriotice ocazionale 
declamate de elevi şi eleve îmbrăcate în co­
stum naţional. 
8) Cântare: „Zece Maiu", cântată de elevii 
şcolari. 
Incheerea s'a făcut de Rev. D. Petru Cupcea 
arhidiacon protopop prin o vorbire caldă sco-
ţind în relief înfăptuirea României Mari. 
Serbarea s'a sfârşit cu „Hora Unirii" cân­
tată frumos de eievi-eleve şi de întreg poporul 
prezent, iar flăcăii şi fetele au jucat mai multe 
dansuri Naţionale în curtea şcoalei cu mare 
însufleţire şi veselie. 
Reuşita acestei serbări se datoreşte mun-
cei fără preget ce o desfăşură pe acest teren 
dl înv.-dir. Patriciu Pop, conducătorul centru­
lui cultural. 
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duroase a mulţămit sătenilor şi oaspeţilor pen­
tru bunăvoinţa ce au avut'o de-au venit la ser­
barea naţională într'un număr aşa de mare. 
10 Maiu ne va rămânea deapururi ziua 
reînviem unui neam oropsit de veacuri. 
Mărire deci ţie sfântă şi măreaţă z i ! 
Petru Vorhanioschi. 
Serbarea Z I L E I de 10 Maiu 
în comuna Santău. 
Cu vrednicie si cu sfântă evlavie s'a 
sărbătorit ziua de 10 Maiu în com. Santău jud. 
-Sălaj. La invitarea d-lui notar Vasile Pop am 
participat 3 înv. şi o mulţime de ţărani şi ţă­
rance din comunele din jur. 
Serbarea s'a început la orele 9 cu slujbă 
religioasă oficiată în mijlocul pieţii de către 
M. 0. D. Teodor Bohaţiel protopop. La fine 
s'au rostit rugăciuni pentru rege. 
După serviciul divin s'a cântat „Imnul 
Regal" prin copii de şcoală. După aceea dl 
Vasile Pop notar cu o cunoştinţă profundă 
istorică a scos în relief evenimentele mai în­
semnate în istoria neamului nostru şi meritele 
bărbaţilor de stat din acelea vremuri: ale 
.Unirii,principatelor", „Proclamarea indepen­
denţei"; încoronarea reg. Carol. Unirea noastră 
c u
 ţara mamă si încoronarea regelui Ferdi-
nand I. 
Programa copiilor de şcoală din Santău 
| a comunelor din jur a fost constatatoare 
din 17 puncte: poezii, cântece şi jocuri naţio-
a l e
' După masă la oarele 16 a fost altă pro-
j e t a m i d i n 11 puncte, când s'a predai şi piesa 
atralâ „Cassa fermecată" foarte bine suc-
<*asă. 
sati
 f
P r 0 g r a m u l
 serbării a lăsat o deosebită 
•sfacţie în sufletele tuturor asistenţilor. 
Part ^ ° r p . U l d i d a c t i c din Santău duce mai de-
,
 e
 lumina şcolii si face din scoală un focar 
a t r a
° ţ i e pentru toţi. 
ticipat ^ ^ S e r b a r e > c â t I a banchet a u P a r " 
Si din 
reprezentanţii minorităţilor -din San-
v a s i l p
 e
°munele din jur. La banchet dl 
înfrăţi D O t a r ' a v o r b i t f r u m o s » D e s P r e 
strj e f î n t r e a l t e l e a z i s : că misiunea noa-
mina ! ? a t 0 P i urile şi duşmăniile, de a lu-
unuj
 n e
m
*
U e
»
 d e a
 apropia şi înfrăţi sufletele 
s fârş i n d a m , î n t reg i t cu atât de grozave jertfe, 
c ă
 minorităţile să se găsească bine 
" D T ? n o s t r u - în t a r a noastră, 
ţinut
 C u g t r u Varhanioschi înv. în Sudurău a 
'•«ni [ a u a n t u l de închidere, îndemnând pe să-
m r e
 Şi'nfrăţire, apoi prin cuvinte căi-
W e Săptămânii 
Sfinţire de e p i s c o p . Duminecă, în 15 
Maiu, a fost hirotonit intru episcop la Timişoara 
administratorul apostolic al diecezei romano-
catohce de Timişoara : Dr. Augustin Pacha. 
Hirotonirea au sâvârşit-o nunţiul apostolic 
Doici dela Bucureşti, episcopul Gustav Carol 
Majláth dela Alba-Iulia şi episcopul român unit 
dela Lugoj Dr. Alexandru Nicolescu. 
Cum frebnesc t imbrate c e r e r i l e . 
Cu începere dela 1 Maiu toate cererile adre­
sate autorităţilor de stat, judeţ şi comună, tre-
bue să fie timbrate cu timbre în valoare de 8 
lei. Deaâemenea toate anexelece se adaug c e ­
rerilor trebuesc timbrate cu câte 1 leu. Ce­
rerile cari nu vor fi timbrate astfel nu vor fi 
luate în socotinţă. 
Casă a p r i n s ă de şoarec i . Mai rar 
aşa şozenie şi totuşi s'a întâmplat, nici nu de­
parte de noi, la Copşa Mică, în judeţul Sibiiu. 
GQpodarui Comşa Raţ din comuna aceea şi-a 
aşezat în cămară două pachete de chibrituri. 
Un şoarece a ros pachetul şi astfel s'au aprins 
stelajurile şi cămara şi apoi întreagă casa. 
Pompierii din Sibiu au trebuit să meargă şi să 
stingi focul, care a făcut pagube de 320 mii 
lei. 
Câţi oameni au oniorît şi m â n c a t 
ţ i gan i i din Cehos lovac ia . Abia acuma s'a 
sfârşit cercetarea împotriva ţiganilor mâncă­
tori de oameni din Cehoslovacia.- S'a dovedit 
că ei au omorît şi mâncat cu totul 25 de oa­
meni. 
Copi la! d la i V a i d a opera t . Zilele 
trecute s'a bolnăvit râu copilul marelui nostru 
luptător naţional Dr. Alexandru Vaida-Voevod. 
Profesorul universitar Dr. Haţiegan a constatat 
că are aprindere de maţul orb (apendicită). 
L-a şi operat profesorul Rădulescu, şi după-
cum spun ziarele, copilul a scăpat de pri­
mejdie. 
Naş terea nnni m o n s t r u . Femeia Ioana 
C Tăraş din Talea Mare (Dâmboviţa) a născut 
o'copilă fără ochi, cu capul turtit, având în 
frunte două corniţe ca de melc. După 2 z.le 
copila — monstru a murit. 
îngheţu l şi bruma d in 1 1 - 1 4 Maiu . 
întreagă tara a suferit mult în urma înghe­
ţului si a brumei din nopţile de 11—14 
S a i u . Mai cu seamă pomii, v i i l e ş i legumele 
f u fost mai greu lovite. Pe munţi a căzut ză-
nadă In toate părţile ţării oamenii s'au ,m-
S c a t de iarnă şi unii au făcut foc 
L„pi turbaţi . In comuna Brătieni (lângă 
rurtea de Argeş) doi lupi turbaţi au năvăli 
A o t a r si au omorît 20 de o i ale locuitorului 
T vfntia si pe 2 ciobani, cari au voit să-i 
I g DeaSmenea au mai muşcat p e alţi doi 
n a m S . Lupii în sfârşit au fost omorîţişi că­
i t e l e lor trimise la Bucureşti, de unde a venit 
C u n e a cumcă toţi oamenii muşcaţi de lupi 
să meargă la Bucureşti, ca s ă s e uItoiascăv 
pentrucă lupii au fost turbaţi. 
Convocare. Reuniunea femeilor române 
g r e C e-catol ice din Zlatna, în urma hotărîrii 
adunării generale din 1 Maiu 1927, convoacă 
Adunarea festivă iubilară, care se va ţinea 
la 22 Maiu 1927 in biserica gr.-cat. din loc şi 
la care se învită toţi membrii şi binevoitorii 
reuniunei. Zlatna, la 2 Maiu 1927. Alexandru 
Fărcăşan, secretar, Elena Albini, prezidentl. 
Programul: 1. La ora 9 s-fta Liturghie-
2. Deschiderea adunării festive. 3. Disertaţia 
dlui protopop Iacob Domşa. 4. Parastas şi în­
coronarea mormintelor membrilor decedaţi. 5. 
Distribuirea diplomelor. 6. Banchet. 
Dupăcât suntem informaţi, această adunare 
jubilară va fi onorată şi cu prezenţa Ilustrităţii 
Sale Preasfinţitului Domn Dr. Alexandru Nico­
lescu, episcopul Lugojului. 
Eng lez i i s e î n t o r c l a c r e d i n ţ a c a t o ­
l i c ă . Englezii sunt protestanţi şi ei decând 
era rege al lor Enric al VlII-lea. Credinţa 
catolică a fost foarte mult prigonită în Anglia 
dar de o vreme încoace începe a se întări tot 
mai mult. Astfel în anul 1924 au trecut la ca­
tolicism 12 596 de anglicani, cum se numesc 
ei. In anul 1927 s'au făcut catolici singur nu­
mai în arhidieceza de Westminter 1727 de an­
glicani. Episcopul catolic din Leeds scrie în­
tr'un raport trimis Papei dela Roma: „Nu sun­
tem în stare să zidim biserici destule pentru 
ceice se întorc la credinţa catolică*. 
„Ziua Eroilor" 
Opriţi-vă o clipă! şi cugetaţi la adevărul 
pios şi îndemnul înalt omenesc al acestor 
rânduri: 
E vorba de glorioşii noştri căzuţi, din 
jertfa cărora a răsărit întregirea Neamului. 
Unii au murit în spital; alţii au putut fi 
îngropaţi cu grije chiar pe câmpul de luptă, 
cei mai mulţi şi-au lăsat însă leşurile lor — 
fără nume — sub o mână de ţărână aruncată 
în grabă. 
Şi locurile acestea sfinte — în care tru­
purile lor s'au plămădit cu glia strămoşească, 
— n'au fost însemnate nici cu o cruce, umil 
semn, pe care ultimul creştin şi-1 pune la 
căpătâiul locaşului de vecinică odihnă. 
Gândiţi-vă, că tot temeiul vieţii voastre 
de azi — aşezată pe temelii trainice — se dato­
reşte, în primul rând, acelora, care zac dea-
lungul munţilor, plaiurilor şi drumurilor noastre 
farà un semn la căpătâiul 
Vremurile sunt grele, iar nevoile Ţării — 
secătuită de vitregia râsboiului — multe şi mari. 
Ajutorul Statului fără sprijinul cetăţenilor 
nu-i îndestulător. 
Daţi obolul vostru neprecupeţit pentru 
eroii noştri, cu gândul că, în locul în care a 
căzut un luptător şi o viaţi de om s'a stins, 
s'a pus şi cu ajutorul vostru un semn pentru 
cinstirea lui, a naţiunii şi a voastră. 
De „Ziua Eroilor" — sărbătoare închinată 
lor — răspundeţi cu prisosinţă Ia chemarea 
societăţii „Mormintele Eroilor", care se îndreap­
tă cătră voi cu gândul că nu o veţi lipsi de 
sprijinul vostru. 
Purtaţi cu mândrie insignele, ce se vor 
împărţi în această zi de societate — drept 
mărturie vie că ştiţi să cinstiţi eroismul ostă­
şesc — şi daţi-vă obolul vostru, cu sufletul 
deplin mulţumit că v'aţi îndeplinit o înălţătoare 
îndatorire. 
Hotarele morţii nu poartă peceţi ^deosebite: 
ofrandele se primesc şi semnele la căpătâiu 
vor fi puse fară vre-o deosebire de religie sau 
naţionalitate. 
• • 
• • 
R E C L A M A l u 
x este sufletul comerţu lu i 
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U N I R E A PO H O RU L U I 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Salcâmul. 
— Acăţul, Băgrinul. — 
Salcâmul nu-i de pe Ia noi. Patria sal­
câmului este America de miază-noapte. De 
aici a fost adus si prin părţile noastre. Şi s'a 
obicinuit asa de mult cu pământul şi vremea 
de pe la noi, că II găsim peste tot locul. Nici 
nu este pe la noi copac, care se crească aşa 
de repede şi să se întrebuinţeze aşa de mult 
ca şi salcâmul. 
Creşte înalt până la 25 metri. Pe crengi 
are spini puternici. Aceşti spini îl slujesc 
pentru apărare în contra duşmanilor. 
Frunrele salcâmului sunt compuse din 
c g t e g—17 frunzişoare de formă ovală. Iar 
florile sunt albe, aşezate pe o codiţă lungă, ce 
atârnă în jos. Frunzişoarele albe ale florilor 
— petalele — nu sunt într'o formă. Una e 
resfrântă ca un steguleţ, două seamănă cu 
aripile unui fluture, iar două se lipesc formând 
o luntrită. Intre acestea frunzişoare se g ă s e s c 
firişoarele subţiri, cari vor ajuta să se formeze 
păstăile pline cu seminţe. 
Florile salcâmului au un miros foarte 
plăcut. In ele este şi multă dulceaţă. De 
aceea pe vremea înfloririi salcâmului, albinele 
au un adevărat ospăţ. Mierea pe care albinele 
o culeg din florile de salcâm este foarte bună 
şi preţioasă. 
Din florile de salcâm se poate pregăti şi 
o beutură bună. Pentru aceasta se curăţă 
florile de coadă şi se pun într'un vas smălţuit. 
Aşezarea în vas se face în chipul următor: pe 
fundul vasului se pune un rând de zahăr 
sdrobit, apoi un rând de flori, peste acesta alt 
rând de zahăr şi altul de flori până vasul se 
umple. Pe. urmă florile din vas se opăresc 
cu apă fiartă aşa ca zahărul să se topească. 
După 24 ceasuri zeama se streeoră, se fierbe 
puţin în clocote, pe urmă se Iasă să se lim­
pezească. Dacă s'a răcit se pune în sticle. 
Beutura aceasta e foarte bună în contra boa-
lelor de stomac şi de piept. 
Salcâmul este un copac bun şi de foc. 
Arde bine chiar şi verde. Iar pentru lucru 
rar găseşti un lemn mai bun. Multe unelte şi 
butuci dela roţi se fac tot din lemn de salcâm. 
E tare şi nu-I atacă uşor nici umezeala. 
Rădăcinile salcâmului se întind la faţa 
pământului, de aceea râpele se plantează cu 
salcâm. Pământul plantat cu salcâm se prinde 
bine şi nu se mai risipeşte. 
Fiind salcâmul un copac aşa de între­
buinţat, e bine să se îmulţească cât mai tare: 
înmulţirea se face prin seminţe. Păstăile cu se­
minţe se culeg toamna. Se desghioacă şi se 
alege seminţa. Dintr'un sac de păstăi iese 
aproape un kilogram de seminţă. 
Semănatul se face primăvara. Pământul 
în care semănăm salcâm trebue să fie bine 
lucrat; curăţit de rădăcini, de pietrii şi mărunţit. 
Pământul apătos nu este bun. 
Seminţa, cu o zi înainte de semănare se 
pune în apă călduţă. De câte ori se răceşte 
apa, se schimbă cu alta călduţă. Când coaja 
seminţei este înmuiată, se seamănă în şănţu­
leţe făcute cu coada greblei sau cu un băţ. 
Semănatul trebue să ae facă cât se poate de 
uniform. După semănare şănţuleţele se astupă. 
In vreme de o săptămână seminţa încol­
ţeşte. După încolţire pueţii se îngrijesc, pli-
vindu-se de mai multe ori. 
In anul următor puieţii sunt buni de 
plantat. Se scoate cu grijă din pământ, să 
nu se răneaseă rădăcinile. De o palmă dela 
rădăcină, tulpina se ratează. Rătezarea e bine 
să se facă pentru ca rădăcina să aibă . de 
hrănit o tulpină potrivită cu puterea ei. 
Puietul se va îngropa în pământ numai 
atât cât a fost în pământ şi mai înainte. 
Din tulpina rătezată vor creşte 2—3 cren­
guţe, cari încă în anul întâi pot să ajungă la 
înălţime de 2—3 metri. 
' In anul al treilea sau al patrelea, se vor 
curaţi ramurile mai subţiri şi strâmbe, lăsân-
du-se numai ramurile drepte şi sănătoase. 
Din acestea se desvoaltă lemne frumoase, aşa 
că în 10—15 ani pădurea e mare şi lemnul e 
bun pentru căpriori, grinzi, stâlpi şi tălpi 
pentru zidiri. 
Şi dintr'un loc, care nu se poate folosi la 
altceva, în scurtă vreme se scoate un câştig 
frumos. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
FEL DE F E L . 
Cum putem opri roii să nu fugă. In Maiu 
încep stupii să roiască. Unii roi, mai ales cei 
cu matce tinere, se aşează departe de stupină, 
fug şi se pierd. Pentru a-i opri se întrebuin­
ţează feliurite apucături. Şi anume: să iea o 
stropitoare de vie şi se stropeşte cu apă între 
albine. Albinele crezând, că plouă se adună 
repede şi se aşează pe cel mai apropiat pom. 
Se obicinueşte să se arunce între albine şi 
năsip ori pământ. Aceasta nu e prea bine, căci 
uşor se poate lovi matca. Unii stupari cu o 
oglindă mare, îndreptează razele soarelui spre 
albine, ori fac uh sgomot, care seamănă cu 
durduitul. Albinele crezând că vine vre-o fur­
tună se aşează repede pe pom. 
Se cercăm şi vom vedea, care apucătură 
e mai bună. 
Comori în gheaţă. Aproape de capetele 
pământului este numai gheaţă. Până acum se 
credea, că de acolo nu se poate aduce altceva 
decât piei de animale. Acum, mai de curând, 
s'a descoperit spre miază noapte dela Siberia 
o bucată de pământ în care se găsesc mine 
foarte bogate de fildeş — un fel de dinţi — 
colţi lungi de elefant — cari sunt foarte scumpi 
şi foarte căutaţi în comerciu. 
într'un alt colţ de pământ acoperit cu 
ghiaţă de acolo s'a găsit mine bogate în ame-
tist — un fel de pietrii preţioase, din cari se 
cioplesc tot ffeliul de podoabe. 
Reda^toTn^^ 
Mulţumită 
Aducem şi pe această cale mulţumi-
tele noastre cele mai profunde tuturor 
celor ce ne-au mângâiat, în scris sau în 
persoană, din prilejul trist al decedării 
mult iubitului şi regretatului nostru CAROL 
BINDER, comerciant, precum şi celor ce 
au luat parte la actul înmormântării. 
F a m i l i a . 
S p a r a n g h e l 
dek Mo,ia .AMBROSI» Crìciunel se 
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Nyergeş & Moldovan. 
Reuniunea F e m e i l o r Române gr . - ca to l i ce din Blaj 
Nr. 18 1927. 
Convocare 
Membrele Reuniunii Femeilor R o m â 
greco-catolice din Blaj sunt invitate t 
participe la 
Adunarea generală ordinară 
care se va ţinea Duminecă în 5 Iunie 1927 
la ora 4 după masă in pavilionul Gradine' 
Poporale din Veza, iar în caz de timp
 n ¿ 
favorabil în Sala de gimnastică a Liceului 
de băieţi. 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării. 
2. Delegarea alor 3 membre din adunare 
pentru verificarea procesului verbal. 
3. Raportul general despre activitatea, 
Reuniunii dela ultima adunare încoace. 
4. Raport despre cassă. 
5. Delegarea comisiilor pentru revizuirea; 
rapoartelor şi înscrierea de membre. 
6. Raportul comisiilor. 
7. Stabilirea bugetului. 
8. Eventuale propuneri. 
Blaj, la 19 Maiu 1927. 
EHza Bodocan , A. Lupeanu, 
prezidentă. secretar. 
S e p r i m e s c 
D o i î n v ă ţ ă c e i 
în brutăria dlui V A S I L E OllIAJV. Blaj. Str,. 
Axente Sever. (3i9> 1 - 3 
e v â n z a r e 
un loc de casă în str. Călăraşilor 
N r . 289 l a 
(3 i8 ) i - i B A R T M A N CAROL 
JSloul flou! 
<°gic greco-catolic 
pe lângă manufactură şi*a adus 
tot felul de coloniale 
şi vinde cu un preţ foarte scăzut, atât colo­
nialele cât şi manufacturile. 
E M I L R I Ş A 
( 3 0 4 ) Blaj, în piaţa I. M. Clain. 
Blaj. 
ALLO! " ALLO! 
S'A DESCHIS 
atelierul de tapiţerie şi ornamentieâ al dl«r 
Alexandru Halâszi şi Soful 
BLAJ, Str. Reg, Ferdinand în c a s e l e Preturii 
unde se pregătesc tot felul & 
garnituri, şezloane, madraţe, 
otomane, perdele. Lucru 
solid şi cu gust. (314) 3 - 3 
T o t a i c i s e p r i m e ş t e ş i nn 
d i n f a m i l i e hună. 
nce»«c! 
